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２ 建築色彩論／３ 表面仕上げ／４ 室内装置／５ 建築的構築物／備考 演習として設計
製図を行ふ」（東京工業大学 1933b pp.128-129）であり、「衛生工学」の講義内容は「１ 建築
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谷口吉郎（1904－1979） 森蘊（1905－1988） 備 考
1904年 明治37年 ６月４日 石川県金沢市に生まれる生家は九谷焼の窯元
1905年 明治38年 ８月８日 東京府立川市に生まれる
1911年 明治44年 石川県立師範学校付属小学校入学




1928年 昭和３年 東京帝国大学建築学科卒業 浦和高等学校理科乙類卒業
1929年 昭和４年 東京帝国大学大学院入学 東京帝国大学農学部農学科入学 東京工業大学設置
1930年 昭和５年 東京工業大学講師（３月31日） 前田松韻 東京工業大学講師堀口捨己 吉川邸
1931年 昭和６年
東京工業大学助教授（５月６日）
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注３）東京工業大学 1930 pp.37-38, 71, 73, 78, 81, 83による。
注４）東京工業大学 1931a p.75, 80による。
注５）東京工業大学 1931c p.73, 84, 269, 275による。
注６）東京工業大学 1932a p.74による。
注７）東京工業大学 1936 p.76による。




注12）東京工業大学 1931c p.282、東京工業大学 1932a p.291、東京工業大学 1933a p.286に関連する研究
の記述がある。
注13）東京工業大学 1932a p.291、東京工業大学 1933a p.303に関連する研究の記述がある。
注14）東京工業大学 1933a p.296に関連する研究の記述がある。
注15）東京工業大学 1934 p.319、東京工業大学 1935 p.319に関連する研究の記述がある。
注16）東京工業大学 1936 p.323、東京工業大学 1937 p.306、東京工業大学 1938 p.235、東京工業大学
1939 p.232、東京工業大学 1941 p.246に関連する研究の記述がある。













注24）森 1973 p.21による。森 1971 p.11には関保之助にはじめて会ったのは昭和５年ごろとある。
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注26）森 1971 p.15, 1973 p.34, 1981 p.18などに記述がある。
注27）東京工業大学 1951 p.222による。
注28）東京工業大学 1951 p.104による。森 1973 p.25にも記述がある。
注29）森 1953によると、国立国会図書館関西館所蔵の森の学位請求論文は一部ページ数の修正が行われ
ている。本稿では修正前のページ数で表記している。







谷口吉郎他編 1942 『ギリシヤの文化』 谷口吉郎・村田潔 大澤築地書店 昭和17年
谷口吉郎 1948 『清らかな意匠』 朝日新聞社 昭和23年
谷口吉郎他 1953 「庭作と鑑賞」座談会『淡交』 1953（昭和28）年10月号
谷口吉郎他 1956a 『生活のなかの近代美術』 毎日新聞社 昭和31年
谷口吉郎他 1956b 『修学院離宮』 本文 谷口吉郎・写真 佐藤辰三 毎日新聞社 昭和31年
谷口吉郎編 1956 『みんなの住い』 河出書房 昭和31年
谷口吉郎 1957a 『日本の住宅』 講談社版アートブックス 大日本雄弁会講談社 昭和32年
谷口吉郎 1957b 「現代の庭」『芸術新潮』 1957（昭和32）年10月号
谷口吉郎他 1958 「伝統と新しさ その１ 茶の湯を語る夕」『婦人之友』 1958（昭和33）年１月号
谷口吉郎他 1962 『修学院離宮』 本文：谷口吉郎 写真：佐藤辰三 淡交新社 昭和37年
谷口吉郎編 1964 『建築の造形』 毎日新聞社 昭和39年
谷口吉郎 1974 『建築に生きる』 日本経済新聞社 昭和49年
谷口吉郎・森蘊他 1975 『御所離宮の庭３ 修学院離宮』 文：谷口吉郎・森蘊・村岡正 写真：遠藤
崇 世界文化社 昭和50年
谷口吉郎他 1978 『建築と生活』 科学随筆文庫37 学生社 昭和53年
谷口吉郎 2015 『雪あかり日記／せせらぎ日記』 中公文庫 中央公論新社 平成27年12月20日
東京工業大学 1930 『東京工業大学一覧 自昭和四年至昭和五年』 昭和５年２月20日
東京工業大学 1931a 『東京工業大学一覧 自昭和五年至昭和六年』 昭和６年３月１日
東京工業大学 1931b 『東京工業大学 教授要目』 昭和６年８月31日
東京工業大学 1931c 『東京工業大学一覧 自昭和六年至昭和七年』 昭和６年10月30日
東京工業大学 1932a 『東京工業大学一覧 自昭和七年至昭和八年』 昭和７年12月20日
東京工業大学 1932b 『昭和八年度 東京工業大学案内』 昭和７年12月25日
東京工業大学 1933a 『東京工業大学一覧 自昭和八年至昭和九年』 昭和８年11月10日
東京工業大学 1933b 『東京工業大学要覧』 昭和８年12月15日
東京工業大学 1934 『東京工業大学一覧 自昭和九年至昭和十年』 昭和９年11月15日
東京工業大学 1935 『東京工業大学一覧 自昭和十年至昭和十一年』 昭和10年11月5日
東京工業大学 1936 『東京工業大学一覧 自昭和十一年至昭和十二年』 昭和11年11月5日
東京工業大学 1937 『東京工業大学一覧 自昭和十二年至昭和十三年』 昭和12年11月30日
東京工業大学 1938 『東京工業大学一覧 自昭和十三年至昭和十四年』 昭和13年11月25日
東京工業大学 1939 『東京工業大学一覧 自昭和十四年至昭和十五年』 昭和14年11月25日
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東京工業大学 1941 『東京工業大学一覧 自昭和十五年至昭和十六年』 昭和16年３月31日
東京工業大学 1942 『東京工業大学一覧 自昭和十七年至昭和十八年』 昭和17年11月30日
東京工業大学 1951 『東京工業大学一覧 昭和25年度』 昭和26年３月30日
藤岡洋保 1997 『合目的性を超えた意匠の世界 谷口吉郎自邸』 新建築社 平成９年
堀口捨己 1952 『桂離宮』 毎日新聞社 昭和27年
森蘊 1950 『美しい庭園 ―鑑賞と造園―』 創元選書197 創元社 昭和25年
森蘊 1951 『桂離宮』 創元社 昭和26年
森蘊 1954 『修学院離宮の復原的研究』 奈良国立文化財研究所学報第二冊 養徳社 昭和34年
森蘊 1955a 『桂離宮』 東都文化出版 昭和30年
森蘊 1955b 『修学院離宮』 創元社 昭和30年
森蘊 1956 『新版 桂離宮』 創元社 昭和31年
森蘊 1957 『日本の庭園』 創元選書259 創元社 昭和32年
森蘊 1959 『中世庭園文化史』 奈良国立文化財研究所学報第六冊 昭和34年
森蘊他 1960 『日本の庭』 森蘊著 恒成一訓（写真） 朝日新聞社 昭和35年
森蘊 1971 『奈良を測る』 学生社 昭和46年
森蘊 1973 『庭ひとすじ』 学生社 昭和48年
森蘊 1981 『日本庭園史話』 NHKブックスカラー版 日本放送出版協会 昭和56年
森蘊門下生一同 1989 『故森蘊先生著述作品目録（稿）』 自家版 平成元年
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